


















































rana ada di kalanganpeserta
yangdatangdaribeberapane-
garayangdisahkanmempunyai














































dan Mei ini, dijangkaberlang-
sungsepertiyangdijadualkan,"
katanya.
Sementaraitu, Bilik Gerakan
SARS, KementerianKesihatan
ketikadihubungiberkata,belum
adaarahanataupekelilingrasrni
dikeluarkankepadainstitusipe-
ngajiantinggi(IPT) di seluruh
negara supaya membatalkan
majlisataupersidanganyangdi-
anjurkanolehIPT,berikutanwa-
bakSARS.
Katanya,hanyamajlistertentu
sepertiMICOLLACyangmem-
babitkanpesertaluar negara
yangmempunyaikesSARSdina-
sihatkanmenangguhkannyake
satutatikhyangsesuai.
